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Сучасний високий технічний рівень промислового виробництва, величина 
і різноманітність основних виробничих засобів, їх технічний стан в значній мірі 
визначають стратегічні можливості промислового виробництва, його 
потужність і перспективи розвитку. 
У дослідженні нами застосовувались такі методи: структурно-логічний 
аналіз; метод економічного аналізу; метод групувань; методи порівняння; 
методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу.
Основні засоби є одним з найважливіших факторів будь-якого 
виробництва, їх стан та ефективність використання впливають на фінансові 
результати господарської діяльності підприємств. 
Раціональність та ефективність використання основних засобів в 
управлінні підприємством та його виробничих потужностей сприяє 
покращенню всіх техніко-економічних показників, а саме, впливає на 
збільшення виробництва продукції, на зниження собівартості продукції і, 
особливо, на зниження трудомісткості виготовлення продукції.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби вказує, 
що основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство отримує з метою 
використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він триваліший за рік)". 
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Основною метою економічного аналізу основних засобів в управлінні 
підприємством є визначення ступеня забезпечення досліджуваного 
підприємства основними засобами за умови високого ступеню інтенсивності їх 
використання і, особливо, пошуку резервів підвищення фондовіддачі.
Вагомими завданнями аналізу стану та ефективності використання 
основних засобів в управлінні підприємством виступають: 
−прогнозувати розвиток матеріально-технічної бази досліджуваного 
підприємства; 
−оцінити динаміку основних засобів досліджуваного підприємства в 
цілому і за видами; 
−аналізувати наявність та рух основних засобів досліджуваного 
підприємства; 
−оцінити якість і технічний стан основних засобів досліджуваного 
підприємства;
−аналізувати ефективність використання основних засобів досліджуваного 
підприємства; 
−визначити напрями підвищення технічного рівня досліджуваного 
підприємства; 
−розрахувати резерви підвищення ефективності використання основних 
засобів досліджуваного підприємства. 
Визначимо основні етапи стану і ефективності використання основних 
засобів в управлінні підприємством: 
1. аналіз обсягів та динаміки основних засобів досліджуваного 
підприємства;
2. аналіз складу та стану основних засобів досліджуваного підприємства;
3. аналіз ступеня зносу основних засобів досліджуваного підприємства;
4. аналіз інтенсивності відновлення основних засобів досліджуваного 
підприємства (коефіцієнт оновлення основних засобів; коефіцієнт вибуття 
основних засобів; швидкість оновлення основних засобів);
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5. аналіз ефективності використання основних засобів досліджуваного 
підприємства (фондовіддача, доходовіддача, фондоємкість, прибутковість 
основних засобів у %, забезпеченість витрат на утримання основних засобів 
доходами від діяльності досліджуваного підприємства).
До факторів, що підвищують інтенсивність використання основних 
засобів досліджуваного підприємства відносять:
−удосконалення технологічних процесів досліджуваного підприємства; 
−організацію безперервно-потокового виробництва при умові 
оптимальної концентрації виробництва однорідної продукції; 
−вибір сировини, її підготовка до виробництва згідно вимог визначеної 
технології і якості продукції, що виробляється; 
−забезпечення рівномірної, ритмічної роботи досліджуваного 
підприємства, його структурних підрозділів;
−проведення інших заходів, що не тільки дозволять підвищити швидкість 
обробки предметів праці, а і забезпечать підвищення рівня виробництва 
продукції за одиницю часу, на устаткування або на 1 кв. м виробничої площі 
досліджуваного підприємства.
Отже, найважливішим показником підвищення рівня ефективності 
використання основних засобів досліджуваного підприємства є зростання 
обсягів виробленої продукції. 
Також одним з основних факторів підвищення ефективності основних 
засобів досліджуваного підприємства є їх оновлення та технічне 
вдосконалення. 
Для оптимізації процесу виробництва необхідно застосовувати цілісний 
комплекс заходів щодо поліпшення використання основних засобів, 
який передбачає забезпечення підвищення обсягів виробництва 
продукції, особливо, за рахунок більш повного та ефективного використання 
внутрішніх резервів. 
